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Vorbeugung	  von	  Harnsteinen,	  was	  wissen	  wir?	  
Bernhard	  Gerber	  
Vetsuisse-­‐Fakultät	  Universität	  Zürich	  
	  
Häufigkeit	  von	  Harnsteinen	  
Harnsteine	  sind	  Konkremente,	  die	  sich	  in	  den	  Nieren	  und	  den	  Harnwegen	  bilden.	  Sie	  können	  
zu	  Nieren-­‐	  und	  Blasenentzündungen	  führen	  und	  die	  Harnwege	  verstopfen,	  was	  zu	  einer	  
lebensbedrohlichen	  Situation	  führen	  kann.	  Über	  die	  Häufigkeit	  des	  Vorkommens	  von	  
Harnsteinen	  liegen	  keine	  gesicherten	  Daten	  vor.	  Bei	  Hunden	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  
0.1%-­‐1%	  aller	  in	  einer	  Tierarztpraxis	  vorgestellten	  Patienten	  unter	  Harnsteinen	  leiden.	  Bei	  
Katzen	  werden	  mit	  0.2-­‐1.5%	  etwas	  höhere	  Zahlen	  vermutet.	  Bei	  einer	  Untersuchung	  in	  
Zürich	  wurde	  festgestellt,	  dass	  22%	  der	  Katzen,	  die	  mit	  Symptomen	  einer	  Erkrankung	  der	  
unteren	  Harnwege	  vorgestellt	  wurden	  Harnsteine	  hatten.	  
	  
Mineralgehalt	  von	  Steinen	  
Besser	  bekannt	  als	  die	  Häufigkeit	  von	  Harnsteinen	  ist	  die	  Häufigkeit	  der	  Mineraltypen	  aus	  
denen	  die	  Steine	  bestehen.	  In	  den	  USA	  waren	  in	  den	  80er	  und	  frühen	  90er	  Jahren	  die	  
Struvit-­‐Steine	  am	  häufigsten	  und	  wurden	  danach	  von	  den	  Kalziumoxalat-­‐Steinen	  abgelöst.	  
Heute	  scheint	  der	  Trend	  wieder	  in	  Richtung	  eines	  geringeren	  Anteils	  von	  
Kalziumoxalatsteinen	  zu	  gehen	  zumindest	  in	  einem	  Labor	  in	  den	  USA.	  Diese	  Veränderungen	  
werden	  nicht	  zuletzt	  auf	  mögliche	  Veränderungen	  in	  der	  Fütterung	  zurückgeführt.	  In	  den	  
wenigen	  Studien	  aus	  Europa	  ist	  ein	  ähnlicher	  Trend	  feststellbar,	  wobei	  der	  Übergang	  von	  
Struvit	  zu	  Kalziumoxalat	  evtl.	  etwas	  später	  erfolgte.	  
	  
Diagnose	  
Die	  Frage,	  die	  sich	  jeder	  Tierarzt	  bei	  der	  Diagnose	  „Harnsteine“	  stellt	  lautet:	  Was	  ist	  es	  für	  
ein	  Stein	  und	  was	  kann	  ich	  dagegen	  tun?	  Die	  Antwort	  auf	  die	  Frage,	  um	  welchen	  Harnstein	  
es	  sich	  handelt,	  beantwortet	  auch	  gleich	  die	  Frage,	  was	  dagegen	  getan	  werden	  kann.	  Am	  
häufigsten	  kommen	  Steine	  aus	  Magnesium-­‐Ammonium-­‐Hexahydrat,	  so	  genannte	  
Struvitsteine,	  und	  Kalziumoxalatsteine	  vor.	  Während	  die	  einen	  im	  lebenden	  Tier	  aufgelöst	  
werden	  können,	  sind	  die	  anderen	  resistent	  gegen	  solche	  Massnahmen.	  Ausser	  durch	  eine	  
exakte	  Steinanalyse	  kann	  der	  Tierarzt	  nicht	  mit	  Sicherheit	  voraussagen,	  welchen	  Stein	  er	  auf	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einem	  Röntgenbild	  sieht.	  Der	  Haken	  dabei	  ist,	  dass	  eine	  Analyse	  erst	  möglich	  ist,	  wenn	  der	  
Stein	  entfernt	  wurde.	  Weiss	  der	  Tierarzt	  aber	  z.B.,	  bei	  welcher	  Rasse	  welche	  Harnsteine	  am	  
häufigsten	  sind,	  kann	  er	  eine	  auf	  Tatsachen	  gestützte	  Vermutung	  äussern	  und	  eine	  




Bei	  der	  Therapie	  von	  Harnsteinen	  gibt	  es	  grundsätzlich	  zwei	  Ansätze.	  Entweder	  wird	  der	  
Stein	  entfernt	  oder	  der	  Stein	  wird	  durch	  Veränderung	  der	  Harnzusammensetzung	  aufgelöst.	  
Die	  Harnzusammensetzung	  wird	  verändert	  durch	  die	  Einnahme	  von	  speziellen	  
Fertigfuttermitteln	  oder	  von	  Medikamenten.	  Je	  nach	  Lage	  der	  Steine	  gibt	  es	  verschiedene	  
Methoden,	  wie	  Steine	  entfernt	  werden	  können	  wie	  zum	  Beispiel	  Chirurgie	  oder	  Lithotripsie.	  
Je	  nach	  Steinart	  sind	  spezielle	  Massnahmen	  beschrieben	  zum	  Vorbeugen	  eines	  Rezidivs.	  Oft	  
beruhen	  diese	  Massnahmen	  auf	  theoretischen	  Untersuchungen	  oder	  auf	  Erfahrungen	  beim	  




Die	  Gefahr,	  dass	  ein	  Hund	  oder	  eine	  Katze	  erneut	  Harnsteine	  entwickeln,	  nachdem	  sie	  
einmal	  davon	  betroffen	  waren,	  ist	  gross.	  Bei	  Hunden	  wird	  geschätzt,	  dass	  Kalziumoxalat-­‐
Steine	  in	  50%	  der	  Fälle	  nach	  3	  Jahren	  erneut	  auftreten.	  Struvitsteine	  sind	  beim	  Hund	  meist	  
mit	  Harnwegsinfektionen	  vergesellschaftet	  und	  sollten	  nicht	  rezidivieren,	  wenn	  die	  Infektion	  
abgeheilt	  ist.	  Bei	  Katzen	  wiesen	  mindestens	  7.1%	  der	  befallenen	  Tiere	  ein	  Rezidiv	  nach	  25	  
Monaten	  (Mittelwert),	  0.6%	  ein	  zweites	  Rezidiv	  nach	  38	  Monaten	  und	  0.1%	  ein	  drittes	  nach	  
48	  Monaten	  auf.	  Struvitsteine	  rezidivierten	  bei	  mindestens	  13.1%	  der	  Katzen	  nach	  22	  
Monaten	  und	  bei	  4.1%	  ein	  zweites	  Mal	  nach	  43	  Monaten.	  In	  einer	  anderen	  Untersuchung	  
über	  Uretersteinen	  von	  Katzen	  wurde	  eine	  Rückfallrate	  von	  40%	  nach	  2–88	  Monaten	  
festgestellt.	  Uretersteine	  bestehen	  meist	  aus	  Kalziumoxalat.	  Aus	  diesen	  Zahlen	  ist	  ersichtlich,	  
dass	  eine	  erfolgreiche	  Prävention	  wünschenswert	  wäre.	  	  
	  
Vorbeugen	  von	  Rezidiven	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Ein	  wichtiger	  Faktor,	  um	  das	  Risiko	  für	  das	  Wiederauftreten	  von	  Steinen	  zu	  verringern,	  ist	  
eine	  vermehrte	  Wasseraufnahme.	  Je	  mehr	  Wasser	  aufgenommen	  wird,	  desto	  verdünnter	  ist	  
der	  Urin	  und	  desto	  weniger	  wahrscheinlich	  ist	  die	  Kristallbildung.	  Bei	  Katzen	  liegt	  das	  
wünschenswerte	  spezifische	  Gewicht	  des	  Harns	  bei	  1.030	  und	  bei	  Hunden	  bei	  1.025.	  Zur	  
Überwachung	  einer	  erneuten	  Steinbildung	  können	  alle	  3	  bis	  6	  Monate	  Röntgen-­‐	  oder	  
Ultraschalluntersuchungen	  durchgeführt	  werden.	  Mit	  diesen	  Untersuchungen	  können	  kleine	  
Steine	  festgestellt	  und	  evtl.	  durch	  Urohydropulsion	  entfernt	  werden.	  Weitere	  diätetische	  
und	  medikamentelle	  Interventionen	  werden	  hier	  für	  Kalziumoxalat-­‐	  und	  Struvitsteine	  kurz	  
beschrieben.	  Dabei	  ist	  vorauszuschicken,	  dass	  für	  fast	  jede	  Steinart	  kommerzielle	  Diäten	  
hergestellt	  werden,	  die	  ein	  Rezidiv	  verhindern	  sollen.	  
	  
Kalziumoxalatsteine	  
Bevor	  andere	  Massnahmen	  ergriffen	  werden,	  sollte	  das	  ionisierte	  Kalzium	  im	  Serum	  
bestimmt	  werden,	  um	  diesen	  Risikofaktor	  auszuschliessen.	  
Katze:	  Die	  ideale	  Diät	  zum	  Vorbeugen	  von	  Kalziumoxalatsteinen	  bei	  der	  Katze	  ist	  nicht	  
bekannt.	  Feuchtfutter	  wird	  auch	  bei	  Katzen	  zum	  Vorbeugen	  von	  Kalziumoxalatsteinen	  
empfohlen.	  Ebenfalls	  empfohlen	  werden	  Diäten,	  die	  den	  Urin	  nicht	  ansäuern	  mit	  
reduziertem	  Eiweiss,	  Kalzium	  und	  Oxalat.	  Der	  Gehalt	  an	  Phosphor	  sollte	  nicht	  reduziert	  sein.	  
Magnesium	  und	  Vitamin	  B6	  sollten	  in	  genügender	  Menge	  vorhanden	  sein.	  Vitamin	  C	  sollte	  
vermieden	  werden.	  Ein	  höherer	  Kochsalzgehalt	  der	  Diät	  kann	  die	  Wasseraufnahme	  erhöhen,	  
ohne	  die	  relative	  Supersättigung	  des	  Urins	  mit	  Kalziumoxalat	  zu	  erhöhen.	  Bei	  moderater	  
Erhöhung	  des	  Kochsalzgehalts	  im	  Futter	  konnten	  keine	  negativen	  Auswirkungen	  auf	  die	  
Nierenfunktion	  nachgewiesen	  werden.	  
Medikamente:	  Citrat	  kann	  in	  der	  Form	  von	  Kaliumcitrat	  (100-­‐150	  mg/kg/d)	  zugegeben	  
werden.	  Mit	  Hydrochlorthiazid	  (1	  mg/kg	  alle	  12	  h	  PO)	  konnte	  in	  gesunden	  Katzen	  die	  relative	  
Supersättigung	  des	  Harns	  mit	  Kalziuoxalat	  verringert	  werden.	  
Hund:	  Die	  ideale	  Diät	  zum	  Vorbeugen	  von	  Kalziumoxalatsteinen	  beim	  Hund	  ist	  nicht	  
bekannt.	  Empfohlen	  werden	  Diäten,	  die	  die	  relative	  Übersättigung	  des	  Urins	  unter	  anderem	  
mit	  Kalzium	  und	  Oxalat	  verringern;	  sowie	  nicht	  harnansäuernde	  Diäten	  mit	  reduziertem	  
Kalzium,	  Oxalat	  und	  Eiweiss.	  Der	  Gehalt	  an	  Phosphor	  in	  der	  Diät	  sollte	  nicht	  reduziert	  sein.	  
Als	  wichtig	  wird	  ein	  hoher	  Wasseranteil	  in	  der	  Diät	  beurteilt.	  Ein	  höherer	  Kochsalzgehalt	  der	  
Diät	  soll	  eine	  geringere	  relative	  Supersättigung	  des	  Urins	  mit	  Kalziumoxalat	  erzeugen.	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Medikamente:	  Bisher	  konnte	  keine	  Reduktion	  der	  Rezidivrate	  von	  Kalziumoxalatsteinen	  mit	  
Medikamenten	  bei	  Hunden	  nachgewiesen	  werden.	  Gewisse	  Medikamente	  werden	  auf	  
Grund	  von	  theoretischen	  Überlegungen	  oder	  weil	  sie	  beim	  Mensch	  wirksam	  sind	  empfohlen.	  
Thiazid-­‐Diuretika	  senken	  die	  Kalziumausscheidung	  (Hydrochlorthiazid	  2	  mg/kg	  alle	  12	  h	  PO),	  
Kaliumcitrat	  zur	  Alkalisierung	  des	  Harns	  wird	  auch	  gelegentlich	  empfohlen	  (50-­‐75	  mg/kg	  alle	  
12	  h).	  Vitamin	  B6-­‐Zugabe	  zur	  Reduktion	  der	  Oxalatausscheidung	  wird	  auch	  diskutiert.	  
Vitamin	  C	  und	  D	  sollten	  vermieden	  werden.	  
	  
Struvit-­‐Steine	  	  
Katze:	  Zum	  Vorbeugen	  von	  Struvitsteinen	  bei	  der	  Katze	  werden	  angesäuerte	  Diäten	  und	  eine	  
Verringerung	  der	  Magnesiumaufnahme	  empfohlen.	  Kürzlich	  konnte	  gezeigt	  werden,	  dass	  
mit	  einer	  Diät,	  die	  Struvitsteinen	  vorbeugen	  soll	  auch	  Struvitsteine	  aufgelöst	  werden	  
konnten	  bei	  einer	  kleinen	  Zahl	  von	  natürlich	  befallenen	  Katzen.	  Bestätigen	  sich	  diese	  
Befunde	  an	  einer	  grösseren	  Zahl	  von	  Katzen,	  kann	  vermutet	  werden,	  dass	  eine	  Neubildung	  
von	  Struvitsteine	  eher	  unwahrscheinlich	  ist	  bei	  Verabreichung	  dieser	  Diät.	  
Hund:	  Bei	  rezidivierenden	  Struvitsteinen	  des	  Hundes	  muss	  abgeklärt	  werden,	  ob	  eine	  
Harnwegsinfektion	  vorliegt.	  Dies	  kann	  auch	  der	  Fall	  sein,	  wenn	  keine	  klinischen	  Symptome	  
vorhanden	  sind.	  Die	  Behandlung	  der	  zugrundeliegenden	  Infektion	  und	  das	  Vermeiden	  einer	  
erneuten	  Harnwegsinfektion	  sind	  die	  Massnahmen	  der	  Wahl	  zum	  Vorbeugen	  eines	  Rezidivs.	  
Bei	  selten	  vorkommenden	  sterilen	  Struvitsteinen	  bei	  Hunden	  wird	  empfohlen	  die	  Diät	  
anzusäuern	  und	  die	  Magnesiumaufnahme	  zu	  verringern.	  Auch	  für	  diese	  Empfehlungen	  
fehlen	  Daten	  über	  die	  Wirksamkeit	  bei	  betroffenen	  Hunden.	  
	  
Schlussfolgerung	  
Die	  Frage,	  wie	  Harnsteinen	  vorzubeugen	  ist,	  ist	  noch	  nicht	  beantwortet.	  Die	  Wirksamkeit	  der	  
heutigen	  Empfehlungen	  für	  Hunde	  und	  Katzen	  muss	  noch	  nachgewiesen	  werden.	  
	  
Referenzen	  sind	  beim	  Verfasser	  erhältlich	  
